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ALBERTOGLZ. DE LANGARICA 
Entre la variada y rica documentación que atesora y ofrece 
el Archivo Histórico del Obispado y Diócesis de Vitoria, ofrece-
mos estos materiales referentes al euskera en Alava, de entre otros 
muchos, ofreciéndolos como indicación minúscula de otros más 
valiosos y ricos que sobre el euskera allí se han de encontrar. 
El primero de ellos es un comentario o pequeño vocabulario 
que aparece entre las primeras páginas de un Libro de Arca de 
Misericordia (1663-1879) del pueblo de Zaitegui; otro es una car-
ta dirigida por el Concejo de Urrunaga pidiendo la remoción de 
su párroco por no conocer el euskera y el resto, algunas referen-
cias a él, en 1884 y 1885. 
ZAITEGUI 1811 
En una de las primeras pagmas del libro Arca de Misericor-
dia del lugar de Zaitegui (Alava), hoy depositado en el Archivo 
Histórico Diocesano de Vitoria (A.H.D. V.) con la signatura «Zai-
tegui n.o 14» y que abarca de 1663 a 1879, encontramos el siguiente 
vocabulario que, por comparación de letras en el mismo libro, 
creemos es de quien hizo las cuentas en 1811. 
Lo transcribimos a continuación: 
[ASJU 20-1,1986,283-290] 
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_., _«S~gnific;ado de 10s rnas de 105 nombres ,de la J~ris"icci6n del
lugar 'de Zaitegui».
Nombre
corrompido
que tienen
Nombre propio Su significado
* Arcallarate
* Ardumbre
* Aldasolo
* Aporrain
'* Armoreta
* Ascorozulueta
* Aspunsll
* Aspudusiaga
Alcallar arte 0
arcalla arrata
Arri urdio pe
AIde solo
Apor arin
Armoretan
Ascora suloetan
id.
Alper d~su ara
Entre los cambrones 0 en-
trada de 108 cambrones.
Bajo la piedra musida.
Pieza de ladera.
Pronto se desmenuza.
En 10s montones de piedra.
En los agujeros,' de las ha-
chas.
'Cabeza de la 'Pena.
De valde vas alla~
* Benta burn' id.
* Barrerasar id.
- * Ballesta solo .' id.
Cabecera del -mesan.
Barrera 0 cerradura vieja.
Pieza de ,Ios arcos 0 fle..
chas.
* Calepe
* Caleburu
* Erreta
* Erretoste
* Espea, otros
llaman
* Aspea
id. 0 Calebe
id.
id.
Erreta oste
Elespea
id.
Bajo la calle 0 calle abajo.
Cabezera de la calle.
Se quema.
Tras de la que se quema.
Bajo la iglesia.
Bajo la pefia.
AI dado de la· iglesia de
arriba.
Entr~ los fresDos.
Tierre roja.
Mira dos terrenos.
Lerar arte
Lur ,gom
Lur -bi ara
id. (no se sabe boy Termino muy antiguo (sic).
[1811?] su signifi..
cad~)
Goico Elexa aide
* Garracain
* Goicodesalde
'* Llerarate
* Ler gorri
* Lubiaga
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Nombre
corrompido
que tienen
,* Ibiarrate
* Igurioz '0
'Ugunoz
* Iturgasiaga
~ Icaya
* Machinsolo
* Machinen
goien
* Odij~aran
* Inchaurluze
* Zaitegui
Nombre propio
Ur biarrate,:
Ut guiri 02
_Iturri gaisagan
Icosa-
Machinen solo
Machinea, goien
Odeguja aran
id~
Zaitutegui
Su signijicado
Boquete de dos aguas.
Para nosotros 0 a nosotros
agua ~rfa.
A la _fuente salada.
·Tortero.
fieza de Martin.
Sobre la de Martin.
Mira la nubada.
Nogal largo (de el hay tra-
dici6n que se hicieron los
altares que hoy existen).
Guarda el sitio.»
A pesar de que el juego de hacer etimologias, sea uno de los
deportes preferidos de los eruditos locales, me resisto a hacer la
crftica y correcci6n del texto en su traducci6n. Creo que el send-
cio esta cumplido con transcribirlos tal como he -podido leerlos.
. 'La letra parece ser l~, misma del que hacf~ las cuentas de fa..
brica y arca de Misericordia, del que 'desconocemos mas datos que
su nombre Baltasar Ifiiguez de Ciriano.
Urrunaga 1871-1872
Entre 108 papeles varios -de' I,a seCClon de «PuebIos de Alava»
del mismo arcnivo ~ncontramos utia" carta-expediente ~e 1872 que
transcribimos a :continuaci6n: ' .- "
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«Ilustrisimo Sore Obispo de Vitoria.
Los que suscriben representantes del 'Pueblo ,de Urnmaga, a
nombre del vecindario en general, a su Sefiona Ilustnsima, con
la suplisi6n y respeto esponen:
Que siendo tantos 10s rumores que en dicho pueblo circulan
por el ,Parroco Don Patricio Insausti, por' no estar este entera-
do de la lengua primitiva que estos poseen y habiendo sido ne-
cesario el llam~r a otro parroco un sin nUmero de veces, tanto
de dia' coma de noche por comprender este la lengua del Pais;
todo el, mencionado pueblo hemos dispuesto en 10 sucesivo, de
no confesarnos ni hac~r las demas cosas de la Iglesia, si no es
en vascuence, que asi nos'lo han ensefiado nuestros antecesores,
y es con 10 que queda nuestra"conciencia tranquila en 105 actas
que profesamos.
Suplicamos 'a Su Seiiona 11ustrisima, tenga la bondad de
relevar del puesto que ocupa al citado Don Patricio Insausti,
poniendo .~ .vascongado en su lug~r.
Es gracia que los esponentes desean conseguir del beneme-
rito corazon de Su Sefioria IIustrisima (D.D.G.) .
..UrfUl:lag~.. ,~6 de Diciembre de" 1871.
Pedro Manuel Arechaga
Manuel Goicoechea».
En su· margeil lateral y al· .final .del escrito continuan la dili-
gencia del Secretarjo ,del .e:p.to~ces Obispo Mons. Dn. Ma~ano Al-
pell,:.Rod~~e~,'.y.~el' Ar~ipr~ste:de' .V~llarreal ~'de" Alava: .
Vitoria, 8 de Febrero de 1872».
INFORME a continuaci6n nuestro Vicario de Villarreal. Lo de-
creta B.E.!. el Obispo -mi Sr. de que certifieo.
Dr. Dionisio L6pez de Alda. Stro.»
«Exmo. e IImo. Sr. el infrascrito Vicario de Villarreal, despues
de haber tornado todos aquellos informes, que ha juzgado ne-
cesario~;, ~ para el, .Illejor ,desempeiio de. SU, .cotpetido, no, ·.puede
menos 'de. ·m·anifesta!'"; que"la lengu~ 'usual en·'.el ptieblo de Urru..
naga es la vas'congada; .que' por .~~ta '-r~6n 'ha sido pr~ciso por
tres veces, llamar si bien de dia,: al:Senot· ,Cura de' Urbina para
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.·la confesi6n _de .otros tantos', enfermos, en':' cliyos tres '. casbs 10
mi~m9 hubiera, .·sobrevenido .de, nQche,.' y, ,que "finalmente ,este
mis~o Seoor" Cura ~e' inVitado el 'ano" 'pr6~o: p3~ado ,para el
:examen en' doctrina ...cristiana 'y",' taiD.b~en, para 'las'" cpnfesione.s
,-',durante" et tiemp-o' del cllInplimiento pascual 'del 'rnlsmo' ana;
, '.' por t6do ~lo: cual ,y, en' ,atenci6n; a ..que. e'ste, 'pueblo 'cs bastante
.d~scolo;' cre~ el que suscribe, serfa muy converiiente que s~ a~e-
diese a 10 que se solicita. ,_., , .y.
,-, ,' ...)
V.S.I. gm. embargo, en su alta sabiduria juzgara 19S ante.
rioi-e$ iilformes: que' -suministra .et 'que: Sllscrlbe,, l1eno tie; pena
.yamargtira por'el',modo TiTespetuoso'''con'.que esta, rec1actada.
la .anterior exposici6n;,. Y.adoptara, -la resoluci6n que c~ mas
convenien1e. ' ' - . " .""'-.
.' ~/' :. I' ,
.Dios guarde.,.8 V.·B.!. muchos ,anos.
Villarreal de Alava 14 ,-,:de, ,·F~1?~ero C:!e,. 1872..
Excmo.' tlln1o~, "Sr~ ~ .
(A.H.D.V.Puebloscle Alava.l]rrunaga.Pap~les~uelto's.Aft9"1872).
, ""', .} -."
.... : ~ ~J ....., ..' j ~, :"
:, .-;.~~~\ ~ -
'-. • ~. "l.,' -
. .Aparte .de .~c;rifirma~ y. aGI~rar'108 liInites .•. del ~hl~Kra .~~>Ala.
va, segUn: et mapaeditado porelP:r;incipeBonap~rte:f~l1;e.stos
aiios 1870... , por el .l,r~~epte .~o~~IIl~n~o,apre,ciam<?+~ q~f1,~.f~. ,;l~:71
todavfa se hablaba euskera; «la lengua primitiva que estos poseen»,
«vascuence»,' '(~lengua 'v,ascongada»,' (en ,-"el texto)'; :que~:(et r~cura an-
terior' la, habfa",'hablad(j,'" y 'que" gran ,p'arte del \blerOi'Ytitmbien la
hablaba, aunque extrana que el entonces parroco Patricio· lri~
sausti Mendibil lio la.: .supiera, ,pues ~ra: nacido· en GQj~i!\ (lS-3-1838) I
pueblo fiuy cercano 'a' Urrunaga. . .,',
PatriClo Insaustil\llendibilseordeno el23 9,e,' sei'~i~rnbre; de
1865, como cura propio' de San AIidres' de Tabliega '(Arz.' de Bur-
gos), .'p~~~nqo a, :la·,,-I)i6ce~s~s de 'Vi~oria por falta"de~'$al\l.d,:'jl partir
de a,gos~Q::~~. 1874 ·fue,_.coadj~t~r.: ,de la Parro'quia. de', la ~~atedral
de Vitoria. '
, ' , -' . ~ !""
1. Carte des sept .provinces ba~ques,' ,montrant 'la' deltmitiltion 'acttelle
de ,I', 'eziscara 'et 'sa ',division", en 'dialectes-' (sous' dialectes','et',·varietes). .Imp.
London 1863, escala en millas, 1:200.000.
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. Le s-ustituy6: ell-de marzo de 1872 D. Isidom Azcarate y Cas:-
tanares l . por 10 que suponemos hablaria eusk-era;-', habia nacido en
1845 en -Villarreal de Alava, y ordenado en 1869; habiendo ejerci-
do SU. minis-terio .,hasta entoilces, en -Betolaza. Despues pasaria to-
da su vida, en' pueblos ' d~ 'habla euskerica, en 1872 en Urrunaga';
18-80 Castillo Elejabeitia.; 1881 Alboniga y S. Eufemia 'de Bermeo;
1882 S. Marfa de Bermeo. '
Por estos aiios -hallamos que Jos' curas' deUrru~~ga y Urbina
alternan atendiendo- a Gojain. El anterior beneficiado de U~una­
ga, quien suponemos hablaba euskera, se llamaba' Miguel de Ba-
sabe y tenia por cura servidor a Benito Goicorretea. De ambos des-
conocemos mas datos, aunque suponeinos que el primero seria
de edad avanzada para tener un cura servidor, que atendia tam-
bien Betolaza, con «Segunda- misa».
En estos aiios encontramos tambien Qtros sacerdotes conoce...
dores del eusk~ra; el sacerdote a quien llamaban para confesar y
atender moribundos por conocer el eus'kera: Teodoro de Arrieta
e Inurritegui, este era natural de Ochandiano (1839). Habia estado
ejerciendo su ministerio en Ozaeta (1864); Villarreal (1865); Dr-
bina (1871) y por la guerra carlista se ausento, desde mayo de 1873
a junio de 1876. Despues pasara a Giiefies (1876); Zalla (1876);
Galdames (1-880) y Ochandiano (1883). Habia sustituido en Urbina
a Juan de Nafarrete, nacido en 1806 en Urrunaga, y por ambos
datos suponemos que hablaria la «Iengua bascongada». Durante
Sq', ~us'encia 'con el ejercito' carlista le sustittiy6 Gregorio Fernan-
dei -Lamana, que atenma t~mbi~n a.-Gojain 2.
En anos anteriores (1862) habia atendido' a Gojain, ',conocien~
do el' euskera, Bruno Bergara (sic) de quien desconocemos mas
datos.
Por'la rapidez con' que' se cubri6 esta plaza de Urrunaga, con
un conocedor del euskera, menos' de un- mes tras' el informe, ve-
mos la atenci6n que se daba a1 euskera como, vehiculo de catequi-
zacj6n' en esta epoc-aen, la di6cesfs vascongad8:. "
_ Esta 'preocupacion ya- reflejada en los Sinodales de Calahorra
de 1700 3 «Predicadores en tierra vascongada: Prediquen en su
,2. Boletin Oficial Di6cesis de Vitoria. 1873, p. 277.
. 3" Constituciones· Sinodales, del Obispado de Calahorra. 1700. Titulo I,
cap. XII, fIo. 127.
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idioma y no en romance» la reasumira don Mariano Miguel Go-
mez Obispo de" Vitoria,' quien en el 'Sinodo diocesano de 1885 man-
dara: "
«Siendo un hecho indudable, gracias a Dios, segUn nos hemos
infQrmadQ en la Santa Pastoral Visita, que en la mayor partede 'las poblaciones de GuipUzcoa y Vizcaya, y principalmente
en los caserios, apenas se habla otro idioma que el vascuence.
encargamos a los paITocos y demas sacerdotes que en la predi..
caci6n del ~anto Evange~io y explicaci611 d~ la ,doctrina cristiana,
se, valgan del idio~a us:ual ,e~' las respectivas' 'localidades»--4. _;.,,: "
Andres Iturzaeta y Eguia,
Entre un legajo de documentos varios "referentes al euskera,
encontramos'tambien una' carta del sacerdote y escritor euskal-
dUn Andres Iturzaeta y EgUfa. .
Nacido en Ochandiano (10-XI-1838), y, no en Durango como
aparece e'n la Enciclopedia, G~neral del Pais Vasco, tr~s sus estu-
dios de, 6 afios de Teologia en el Semin~rio de' Aguig~j ordenado
sacerdote (21-3-1863), ejerci6 su ministerio en Ganzaga (1863), Ochan-
diano (1865) i Arejola (1871), Olaeta (1879), Villarreal·cle1\Java (1880)
para recalar en Ochandiano donde, falleci6 el dfa IO,.de febrero
de 1912 5•
De salud delicada, durante la ultima guerra carlista~estuVQ un
ajio exiliado en Francia (septiembre de 1870 a igual _1!1es de 1871).
'Aparte de su version al euskera del Reglamentq ~;~ las Hijas
de Maria en 1884, que nos notifica en su carta, escnb16"':
1984: 'Urtearen domeca gustifzetaraco berbaldiac, Homilias para
todos 105 domingos 4el_ anD, eta Doaindicoac, Panegericos,
del R. P. Fray Juan Antonio de Unzueta (tomos de 390 pa-
ginas cada uno) 6.
'4. ' Decreto~' y, ,Constituciones' del Sinodo Dioc~$ano celebrado' 'en la
8.1. C. de Vitoria par el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la misma Dr. D. Ma-
riano Miguel G6mez. 1885. Imp. Cecilio Egafia.
5. N. Alzola, «Iturzaeta Otxandio'koa» en Egan 1965, XXIV, pp,,- 137
y 138.'
6. Impreso en Tolosa en casa de E. LOpez en 1894.
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':, ':: :1899: ,Aita: Gaspllr ,As,teterenicasbide, -cristin,aucor1"f!,r.en Azal,dtu~:~
- " , ,'ren ' 14b-urr:ac,· .,]3reve' ',~:Xposic~on de ,l~ ,"doctrtna cristiarul
, ' ,del Padre . Gaspa:r Astete .'(215 paginas con ejemplos "de
tipo pedagogico) 7. '. "
1900: 'Esall1iac, Santuen eta ES'cutapez miragarricoen ganian.
Disertaciones sobre' 105 satttos y', admir~bles' misterios 8.
La carta dirigida al'Secretario del Obispo de Vitoria, en la que
nos da algunos datos de su 'delicada salud, y una gran confianza
en su destinatario, dice aSl:
«Villarreal de Alava, 18 de Agosto de 1884
Sr. D. Andres Gonzalez de Suso
Muy senor mio 'Y mi apreciado amigo:
AI propio tiempo que acuso a V ~ el r~cibo de uno, d~ los cua-
demos pertenecientes alReglamento de lasHijas de'Maria, re-
mitido para su version' al bascuence, le hago presente la impo-
sibilidad en que me encuentro 'para acudir a los Santos Ejerci-
cios, que daran principio hoy en el Seminario Conciliar.
La ,enfermedad que me acometi6 el ilia 20 del mes proximo
pasado, ,continua .todavia causandome clesvanecimientos de ca-
beza que me dejari sin' "fuerz'a para trabajos intelectuales.
El facultat~vo que me asiste,' me aconseja que por ahora
me abstenga de todo trabajo;' y asi es que: no hago mas que
las cosas precisas que' por' obligacion' :debo' practicar. Desco.,;
nozco que clase de indisposicion es la que padezco,' pero me
inclino a creer que debe ser efecto de los desequilibrios, por
mas que el medico opine otra cosa.' ' ,
Recomendandole 'mis' ,'afectuosos recuerdos' para ini amigo el
Sr. Gallarza, clisponga como guste de esta su affino. s.s. .y ca..
pellan Q.S.M.B.
Andres de Iturzaeta»
Espero que estas cortas notas sirvan a algUn estudioso para
mejor ~onocer y' estudiar el pasado lite~ario del euskera en: Alava.
7. Impreso en Durango en casa de R. Soloaga en' 1899. '
8. Impreso en Durango" en, casa ,~e ,F. Elqsu, e~ 1900. __ .'
